






后，仍被多国（法、英、美）“封杀”。直到 1958 年 8 月，
《洛丽塔》由美国普特南书局出版，很快登上了全美
畅销书榜首，又“被英国编入二战以来影响世界的












































































































































































































































































































1988(10),126- 137.那么到 2009 年，洛丽塔就是 63 岁
了,作者注。
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